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CALLS MADE ON THE LEAGUE, AND ON BEHALF OF 
THE GOVERNMENT I WANT TO CONGRATULATE ALL 
YOUR MEMBERS ON SUCH A MARVELLOUS. ACHIEVEMENT. 
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•I'M ALSO VERY PLEASED THAT THE GOVERNMENT 
HAS BEEN ABLE TO HELP F INANCIALLY AND THAT 
WE ARE WORKING TOGETHER ON THE .-WHOLE QUESTION 
OF AN Ib AL WELFARE SERV ICES IN SOUTH AUSTRAL IAo 
I AM SURE THAT CO-OPERATION WILL PROVIDE.AN 
EVEN B E T T E R STANDARD OF CARE FOR ;OUR ANIMALS 
i N THE F U T U R E . 
I HAVE GREAT PLEASURE IN DECLARING T H E 
M N I M A L V ILLAGE OPENo 
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